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TRI KNJIGE U JEDNOJ 
Ivan us Pergosic, Decretum 157 4. : hrvatski kajkavski editio princeps. Za tisak priredio 
i priloge napisao Zvonimir Bartolic, Matica hrvatska- Zrinski, Cakovec, 2003. 
Novo izdanje Pergosiceva Decretuma, prve kajkavske objavljene knjige, vazna je 
Cinjenica. To je izdanje reprezentativno i doista obogacuje i zainteresirana citatelja i hrvatsku 
filologiju u sirem smislu te rijeci. Nakon nakladnickoga predgovora najprije nalazimo preslik 
izdanja iz 1574., zatim transkripciju za koju se pobrinuo jedan od urednika izdanja (uz 
Tomu Blazeku), istaknuti kajkavolog Zvonimir Bartolic, na kraju i vrlo znatne priloge iz 
pera istoga ucenjaka. Recimo o svakom od tih dijelova osnovno. 
Izdanje Pergosiceva Decretum a takvo je da se preslik lako i ugodno cita, a to je osobito 
vazno jer je pred nama potreba da se Pergosicev jezik detaljno obradi. Transkripcija 
Bartoliceva Cini se pouzdanom, sto se uglavnom moze reCi i za njegove grafijske biljeske 
("Pribiljeske uz citanje Pergosiceva Decreturna"). Ta su dva dijela dragocjena i predstavljaju 
temelje za buduci rad. Tako se moze reci i za Bartoliceve prinose uvrstene medu priloge. 
Mislim ponajprije na radove "Hrvatska tiskara u Nedeliscu u doba Zrinskih" i "Decretum 
lvanusa Pergosica". Bartolic visoko rangira davno Pergosicevo djelo, cak ga drzi barem 
jednim od najslozenijih pitanja hrvatske knjizevnosti i hrvatskogajezikoslovlja. Raspravlja 
o pripadnosti kajkavskoga narjecja hrvatskom iii slovenskom jeziku, o izgradivanju 
kajkavstine kao knjizevnoga jezika. Sve to izlaze u povodu Pergosiceva Decretuma koji je 
zapravo adaptacija izrazito utjecajna djela madZarskoga pravnika Istvana Verboczyja. Dakle, 
prva kajkavska tiskana knjiga pretezno je prijevod s latinskoga. Posebno je zanimljiv 
Pergosicev jezik,jer uz vise odnosno i manje kajkavsku verziju postoji i kajkavsko-cakavsko-
-stokavska. Barto lie donosi kajkavsku verziju, uz to nas upoznaje is rjesenjima koja mozemo 
zvati hibridnima. Dakle, u Pergosica ima i cakavizama, kao sto se cini daje drugi kajkavski 
zacinjavac, Antun Vramec, poznavao Lekcionar Bernardina Splicanina. Osobito se Bartolic 
trudi oko definiranja starije hrvatske interdijalektalnosti, ujedno pokazuje kriticki stav prema 
hrvatskimjezicnim rjesenjima novijih razdoblja, osobito 19. stoljeca. Pergosic je istaknut 
kao pionir hrvatskoga pravnog nazivlja, ali i kao dobar prozni autor, pa i kao znalac 
dijalekatnih razlika u hrvatskom jeziku. Pritom Bartolic i pretjeruje kada Pergosica dr:li 
prvim hrvatskim dijalektologom. On, naime, uopce nije bio dijalektolog. To, medutim, 
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nikako ne znaci da Decretum ne bi bio vazna knjiga. Vee poticaj sto gaje Decretum pruzio 
Krlezinim Baladama Petrice Kerempuha predstavlja bitnu cinjenicu. Vrijedno je spomenuti 
i ostale Bartoliceve prinose: "Tumac manje poznatih rijeci", "Tumac izraza i pojmova", 
"Pergosicev razlikovni dijalektni rjecnik". Pri kraju su "Literatura" (opsezna ali donekle 
neprecizna), sa:letci (hrvatski, njemacki i engleski), recenzije (Stjepka Tezaka i Joze Skoka) 
te biljeska o Zvonimiru Bartolicu. 
Novija literatura pokazalaje daje Ivan Pergosic roden u Moslavini, na kajkavskom 
istoku. Njegov je Decretum objavljen i u Beogradu 1909.; sadaje i u Hrvatskoj tiskan vise 
od cetiri stoljeca nakon prvoga izdanja. Inace u bitnom blistavu izdanju ipak se moraju 
prigovoriti stanovite jezicne i slicne neurednosti kao kad se kaze "u biljeski" (str. 536), kao 
kad je na 455. str. ostala jedna recenica, sva je prilika, nedovrsenom. Ipak se mora i 
nakladnicima i Zvonimiru Bartolicu izreci i priznanje i zahvalnost. 
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